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Hinterland	Who’s	Who	
	
What	Howls	in	Horned	
Owls	Hid,	When	No	Hart	
Or	Hind	Hath	New	Lows	
	
Nod	Shh	Rat	Whew	Loin	
	
Land	Whore	Hints	How	
Doth	Inn	Show	Her,	Law	
Lords	Whiten	Own	Hash	
	
Shirt	Whew	London	Ah		
	
How	Wild	Thane	Shorn	
Wool,	Then	Harsh	Wind		
Whither	Wash	London		
	
Old	Ah	Town	Whirs	Hen	
	
Hewn	Sloth	Down	Hair	
Shirt	Hwan	on,	Hold	We	
Who	Horn	and	Whistle	
	
Land	Whirs	When	Hoot	
		
Raw	Hoot	Wend	Shh	Nil	
	
	
	
	
NATHAN	DUECK	is	the	author	of	two	books	of	poetry,	king's(mère)	(Turnstone	Press,	2004)	and	
he’ll	(Pedlar	Press,	2014).	The	last	two	letters	of	his	first	name	&	the	first	letter	of	his	last	name	
spell	“and,”	only	he	prefers	writing	it	“&.”	
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